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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) mukasurat yang bercetak
termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





Sebuah kilang perusahaan makanan snek menggunakan campuran perasa baru
dalam produk terekstrudnya. Campuran perasa ini adalah lebih murah oleh itu ia
dapat meningkatkan keuntungan dengan lebih lagi.
Kemudatran penilaian deria diadakan di pusat membeli belah dan pengguna
diminta mengambil bahagian dalam ujian tiga-segi bagi perasa. Sampel yang
ganjil mengandungi campuran perasa yang baru dalam produk tersebut. Dari 580
pengguna yang mengambil bahagian, 30% mengenali sampel ganjil dengan betul.
Mereka yang dapat mengenali sampel dengan betul diminta menjalankan ujian
pasanean perbandinsan (-directional) bagi produk baru dan produk lama. Dari
100 pengadil43% memilih produk lama, 52Yo memilih produk baru dan 5%tidak
menyebut mana-mana pilihan.
Berdasarkan butir-butir di atas bagaimanakah anda akan menafsirkan informasi
yang diberikan dari penilaian deria yang dijalankan (tunjukkan pengiraan yang
lengkap)
Semua carta statistikyang diperlukan untuk analisis dibekalkan.
(20 markah)
(a) Jawab kedua-dua soalan di bawah:
Terangkan ujian pangkat (ranking test) dan bagaimana data yang terdapat
dianalisakan. Terangkan mengapakah pangkat harus ditansformasikan
sebelum analisis varians boleh dijalankan.
(10 markah)
Anda diperlukan oleh majikan untuk menyediakan satu panel yang terdiri
dari beberapa orang yang sesuai untuk menguji produk keluaran kilang
anda iaitu jejari ikan. Terangkan apakatr langkatr-langkatr yang harus anda










Tuliskan sebuah esei kritikal bertajuk "Gabungan ISo 9000 dan HACCp bagi
pengawalan mutu di industri makanan".
(20 markah)
Bezakan dan bandingkan antara pelabelan produk dan pelabelan nutrisi di sesuatu
bungkusan produk makanan. Nyatakan setakat mana pelabelan itu diperlukan
oleh Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985.
(20 markah)
Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Huraikan jenis-jenis kelakuan aliran bendalir. Berikan satu contoh
makanan untuk setiap jenis kelakuan aliran.
(15 markah)
(b) Bincangkan kesan suhu ke atas viskositi.
(5 markah)
Huraikan tatacara untuk menjalankan analisis profil teksnr peralatan
(instrumental texture profile analysis). Dengan bantuan gambarajah, takrifkan
parameter-parameter profil tekstur yang dapat diukur atau dikirakan.
(20 markah)
Seorang pegawai kawalan mutu dalam sebuah kilang pengalengan makanan
diminta menentukan berat terisi lima (5) kaleng (303 x 406) kacang buncis tiap-




Binakan suatu carta kawal* fn a*i keputusan tersebut. Faktor-faktor untuk




























































































































Saiz sampel (n) Faktor (Az) untuk carta X
























Triangle test, difference analysis




















































































































































































































































































































































































































Minimum conect answers necessary to
Necessary to establish significant differentiation establish significant differentiation
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